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兵庫県朝来市は、姫路まで約 50km、大阪まで約 90km の距離（直線距離）で兵庫県のほ
ぼ中央部に位置し、京阪神からは 2 時間圏内、姫路からは 1 時間圏内であり、天空の城と
して人気を集めている国史跡の竹田城跡がある。朝来市は 2013 年 12 月にグーグルの CM
で竹田城跡が取り上げられて以来、観光客は急増した。2011 年度までは年間 10 万人未満
だった観光客が、2014 年度には年間 58 万人に達し、その約半数が個人客である。しかし







                                                     
* 関西学院大学大学院総合政策研究科博士課程前期課程（efo67191@kwansei.ac.jp） 
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